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FABBRIKA (;DIDA TAL .. MALTI 
·u L-ARTI MODERNA 
Ta' A. CREl\lONA 
K l'LT.-\NT t:1h~eh li s~u·t·[ xi fahlmk:t ġdida i~tl-lsi<'ll ~Jnlii nJeta t:t<[l'n klif•m in1s:rwwnr komra l-użu j•~\\. ix-xejri<'t bl-
lsiPn ~lalti ll'lliOt1 [i rt10ss il-kt•lmn ġolida d·;lnq<i iJ•tżill 11 żżarz;ll' 
f"\\'idnejk. · 
.h•n m'iniex i)td inghid '-~hal rl:rwk ill-l!eoloġiżnJ\ li jitf:t'·-
slu !Hinn glwruq u jissa'.'.'rtl :-kont1 nta titlob ix-xe: ht.a graHJIIPtii-
kali n fonelika tal-l\Inlti. imuw, l-ewwelnett gt1al dak il-kliem 
safi li ghalkemm b' nisel "<'tnitiku lllhux dt'.ijem joqghod u jtt•l-
Jd iJ-vern sens u l-effett t:tt-tifsira tal-kelma, u nilm~~l'wd gl1al 
dak il-klieill li ji~.s<twwar llotnn g-J'Jerq jt·W llHllltllla ~faltija kon. 
lm :HH·'Jlgtw, li ċJin bi W<ltlda tlli!l-gfwdiet jew ahjar Jl]:lfli.ia ta' 
xi kittieba ġ·odda żgt1aża.C!h li .~hohlm pŻ~l'.i' rL111 il-kmm ġ<h1 bi.•x 
jifTommw kliem ġ--clid JUi'ln matt•rj~d la' gheruq "YiaJtin. 
Il-klient ġdir1 !i s'is-u tlat1al 111inn ilsna lwn:min (n li is,;·t 
sar ~falti) m;glmndniex iJ:hnrTnh u fioku nrblYhlu kliern c;afl li 
ma jag·htix il-\'eru sens li rridu. Fiż-żrn:nijiet !i ahna fihon1 il-
lum, ta' taqlib u tiŻ\Yiq tt' haj,ja, 1~1· clnnnvieL ~;orlrla, bżonnijiet 
ġodda u idejjiet ġodd:t, !l-lsien }lalti kdlu jitgllilllllltal' h! kliem 
ġdicl. xi mindaqqiet bit-tlel;r1 Ill-mija, n :ri111<t Jna ntst,'2liux no-
qodlcltt nsaffu 111innn h;,,x ftll jibqa' bis" odnk i~- .. ;aff' priiuitiY li 
bih konna nitkPllnm xi \)()() sen:t •In, biex ma ngliic1:s: uko]] elf 
~erw ilu. Li kieku mill-hirln taż-J::!uiniii<'·t t:m-Nofr.:; kellna nvvar-
rbu kull kelma p,dida li dahle~ filsienJJ·a, tr;clx tghidli x'kien .iih-
qa' fih il-:.Vfalti?- Hija twġa minn t'\\·l id-dinja illi sa mill-hidn 
ta' żmien 1-0rdn; 1-1\Ialti b•lln wkoll .ii,;sahbar u jimxi wara lbk 
lwlln li Miep·n ruinmr :~-żmini.iiet. :jiġ·ifieri jitgfwmmar bi kliern 
ġilirl r-dwnd it-tilldil 11 progre:oii fil-tmjja r~konornilm tal-pajjiż, iżllct 
mill-banda 1-otmt 1·1tieġ· ukoll li --.viehed irażżau il-mcwġ· qa\YWi 
ta' dan it-tuqlib u tiżwiq żejjed J11-vokahnlarju lVlnlti. 
E:liem ġchl li l-lum dlonk iisrnn' tninn twlq xi nie~. hl1alrna 
hmna: i;npublirjal1a (flok ljJjiitlJ(;/il,alut). fiffelja, jż.,•sn·anhja. 
jil/(urdfa, jiH:ra.r.rfa jiffnru:anl.fa, fibbnl,ia u kliem iehor li clat1al 
filsienna. mill-Jnglii, xi mindaqqiet tnill-Ingliż baxx (slanq), 
mhux ta' min j ilqg-tm bil-rplb, 1-iktnr fil-kitba; kliem, imba-
ghad, ht1alma hu dak li dnfHtl mat-traffiku ġdid tn' l-inġenji i.a]-
mntur, biJa]: ipp(l'rkja, sli'idd:ia, i1Ti-versja., eċ·ċ.,, kif ukoll kliem 
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idwr tu' sport.s u loghob ,iistu · \Viet1ed iżidu (iżda b\;ertu gha-
qal) fil-lista ta' kliem modern fil-lessiku .Malti, flimkien ma' dak 
1-ietwr li dahal f'kull meklmniżmu u rkaptu t<1' sengtm ta' I-elet-
triku, inġinerija u karpenterija ġdida, bt1alma kien daħal,, u 1-
lmu ::mr -:\Ialti, il-kliem Sqalli u 'l'aljan tas-snajja' ta' maHtruclax-
xi. twdd iecla n tan-navigazzjon i. sajd. kaċ:~l1. t:'~t:., miż-~minijict 
tan-Nofs sal-lum. 'l'a' min, iżda, ,jikkundanna t-tiswi1· ta' kliem· 
ġ•did matJluq biex ;warri:lb eerta tenuitwloġ·ija konwnzjonali kt' 
l-avjazzjoni jew ta' xi arti ta' kitba fil-qosor, bt1alru<1, nghidu 
atma, il-kelma mitfar !li t,ixr<HJ fll-Yersi iżda le fi.l-proża) ilok 
ajrudrolll (vi:o-1t-vis ma' kliem ietwr bhal ·ajrupla-n, mihofoitu, 
1'inema), il-kehua sink t ib flok st enogra.j(ia., kif ukoll mill-banda 
l-olira. ta' min jisknrta espress,jonijier bhal dawn li dahlu fostna 
: nal-frażarju Taljan-Sqall i : ,\(]. In mank, pc rcs0, in k1cantu, l i 
jistgtm jitfissru iżjed tajjeh bi kliem ?\Ialti htuJlma hu : yfiall-
iuqas, billi, qlial dak li. 
I_~-użu tar-radiu ġagl1alna 'l hawn u 'l. hinn naddattaw xi 
kelma safja ilok xi ohra teknikt lngliża. Tl-kelma :.mndar flok 
ilJIJrod!.:astfa hija \vattda miil-klielll sinonimu li ma twt"-
ġ·ilrx ,;ewwa sew hiPx taghti 1-Yern tifsre1 tat-trasmi::;sjoni 
hir-"rediffusion". -:\Iinn c1in il-kelnw jidher illi sar tmfna 
abbuż f1-użu tagtllHl ru!l!-kiitiebtt tagtma. 11-kelma .randar iktnrx 
ghandha tif,;ira ht' .rerrcd fiweffeġ siqrieti, .. rerrcd fama, (iktarx 
hażilla) u hvieġ·eh ~twil-verb Tngliż to diDulge [let out (secrct)l: 
nmke public) u ghat-Taljan divulgarc. propnla:rc, u ghal-IJatin 
pn!Jlico. manifesfo, p1·onw/yu. rlivulqo rfiiL B'senmntiċiżmu jis-
ta· jkollha wkoll tifsirijict ohra f1s-,;ens ta' !Jandire (nieda pro-
klanw, digriet, :~vviż uffi(:jali, eċ(·.), i:i.tla nlll'lX duk ta' ibbrod-
ka,,·/fa, thaduet minn i'uq ir-"n·tli!Tu':::ion". n aktar 11 aktar ta' 
ippubblikCL fl-istCLIIlfHl. bfminta jidher li xi \Ylwd ruill-kittieba jif .. 
lnuu li glmndha tfl":o<'l'. u ghalhekk r11llux l-ewwel darba li ju-
żawh<t b'dan is->:>enc; ,2"t1nll-ur:mija tnl-puriżmu. Hekk ukoll fi!-
/)(u:inu il-kelma il!L•o.ria qatt ma t,isb' tidhol floldw kelma ohra 
sportiva li twieġeb ghall-vera tifc;ira tagtlha. 
Barra mill-pnriżnm żejjed fil-kliem ta' xi kittieba, ta' min 
jaghder il-manija ta' xi whud li fi-applikazzjoni tar-reguli orto-
grafiċi jimxu fuq triq wat1da bla ma joqogt1du jqisu jekk regnla 
fundamentali tkunx tgtwdd g!1all-kliem kollu, l-iktar gtml xi 
kl ieru ta' ni':lel barr:tn i. 'ra' min i~e1um i gtulhekk il-pedante-
rija ta' xi J.:ittieba awtonri fi.l-prinċipj~ ortogmfiċi tagt1hom li 
~=== ... -··- ·-·-·-····· . 
. ihol>lm :iiktlwkk: pi.•lili!.-i, delllui,·ruiiki. ]J/IIJ!J.lil>i flok puil:lit:i. 
iLi'IIIOI,:nrl ih, f)/{lililit:i, keii11id li fi-użu jiell\ln rl-r1t•sinenza tal-
plmal' Taljan btwlmt jii"lldu )diett! iehor h'inkejja tal-preservaz-
zjon i tar~rndi.lzal i fil-:\L:H i. ! )in 1-a nond i ia ortogra fi k:t. 1 ll iJl-h, Ji-
ja. : ( id!ter wisq ċ::ua fiil-dtffen,•n;.-a tal-plural ljJ'II lltlJia/ i!.-i 
(notn) u wra11111Wfi(:i (aġġ·o:-ttivl: hekk tal-plmali kriliki IJlOlltl ·t 
/;ritih: laġġ.) fe_jn tt-~ielt"t nHlik:di ln,>singnluri (f1'a.tiiJJIIllicn 11 
r·ri'ticu fil-plura] jiehdu d-c1<';;int•uza Taljana 1:i; u fil-kelma rghal-
kemut imtws:,n-a mill-,popolinl l:l' .1'//11/t:li-to<•tatPst ia' .rt)laki--
flok .ri.sJI!al t/i. li turi kettttll ·-mh:tnsitra l" ilsien 11-popltl haqgltct 
icl-desinenza tal-plural c'i ta' kliettt ntit-Taljan bid-cksinenzn ta:-;-
s.ig·nlar .co . 
. Fil-gtw;(.la tnl-kl.iettt ;;all \r:e1ted ghandn jnżn sPlH tal-prn-
porz.ion kif' ukoll senA ta' .l-<''-'t<•til-ia J1!-1Jini tas-sentenzi b'dan tl-
kliettt. \Vara kollnx gl1nndna wkoll inġih~t <J'llldic•Jil ghajnejnu !i 
fiż-żminijiet li altltn fihot!L ta' <·1-;l]nz;,:_ioni fil-g·o;.;ti arti:-;riċ·i u ~:t' 
nwdemi;i:rt)ll fil-hs.eb u fi ::-;til, il-puriżmu sab il-qabar tiegtru. 
_ ;1ewġ· lnvejjeġ ltutlla ;tuporttnli.i li nar:m u nqis11 fi!-gltażht 
ial-ldiem, 1-ewwe!tteH ;J]i ,!:thall-itnltabha Żl'jda !al-puriżtlll! l!t:t 
ttwarrlmx dak il-ldiem t:t' ni;-,t•i imrrani li dal·w] fii-::\Ialti u li .ii~­
!a' _iag-tttina t-tifs;ra ]ll'tt<~i:ia tal-ft~ieb tn~lt!Ja; it-tie11i ili; nqi-;u 
s-.\·tnwntika u sinoniJIIiu tnl-klie!tt, haġu li r:tt,!·tltina !-tad' bit•X 
llla nilbbnżavvx lllil!-nżu t:d-klit•ltt std·i. 
L-intttahba żejda t:d-puriżtnu f'x·i kit.tieba qieg1H1a salia:t-
<tr:.t tgtmrraq 1-isti: ta· l-arti drammatika moderna Maltija fejn 
id-cljnlogu III,Qltohbi 'l hawn n 'l hinn h'xi kli<'ttt :-:.:di uHll'fl'~·:-; 
flok kliem _jew. frażiji<·t popolari .Ji!lef' i.'i-~t·n~, d-q:nn1a u 1-effp:t 
1c"kniktl tieglm. 
::\Iilli jidher il-lunt il-puriżn111 jitollmh 111-kliPIII hiss, 11 ċ·erla 
ldass\ ·ta' t'Tilscauli, (jew xi ldtidnt h'(~ert;; cloża ta' pnriżmn 
feji1 il-klien1 ta: f.til letterarju hnwa 1-nw/cria priJJ!u) . . n donnu li 
hetntll jieqaf· biss. :'\,Ia nisLenJte\\'x ], ;2ltanrlna n;;ihtt!t fid-draw-
\\·iet jew fil-tnoc1i. Fi]-J)HHlemiżlttll lC'ltemrin ġ·i1• li n~ihn 1-Jtln'J-
ltdl ta' l-arti pnri~ta n konc.c:•nati\-<1 ta' stil kla:-;;.;t ktt, _i:ġifieri 
dawk il-lic'·enz:i n ,.;trava;.tnnzl. ġodda, fil-letteratura moderna, li 
jtwlluk tghu.nt fl-ajrn u fi<l-degt1hic"ll tnl-l'miel! fejn, bana ntin't 
dan. w:tl'1da llti!l~kaJ·attPristii:i ,]tmna nuqqas ta' pnnteġ·ġ·atnra 11 
;;:balji gratttlnatikali. Ji Ili! ma. wkoll 1-e\\'W<·l kondizzjonijiet biex 
xi tuind:~qqit~t .tidm pn~t•t.iu ldterarjn ~ :\i ltaġtt hekk naraw ukoll 
11-arti : ·tgl"rfix 11, !·aqli·b ta:' g·osti u cc;td.ik:t fl-istes"l tpinġija tun-
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1nct111·a n d:111a kollu li:ex l-arti teltles will-ktajj1·11 tal-b,11se1Tt-
tiviż1uu li rabba l-,.drn11qb11t; u biPx'ta;;a glrnl dami. ll-k;1ffriċċi, 
,iew picassisi11i, kif' isejhull101n iVl'al.j,llli, llla tridx toqµlwd ghar-
re:..:1i!i tal-;.2rnullliat.ika u wisr1 iżjed ;..:hal rl:1wk t:1~---intn,-;~i ·arti,-
tika. "Meta niġ11 ,L!'lrnll-ldiern el'hilu 1-J)l~J·ista jgt1arlwl n .iarġa' 
jgharlwl ri jara li k<ċltna .\kollha t-timhrn tal-fniibrika lokali, fil-
w::rrl li fil-pittllni ebda reqqa :il-li11ii u J,i1d ta' l-arti )ll'imiti\·:1 
1uedjovnli Je,\· klassilrn. Nistennew li fl-atJl,',1r gt1ad tinbe·t xi 
-;etta t:1 · puri:.;I i t:d-pittt11\1 11 ta· l-iskoltlll':t, biex g-trnlli11qas m:1 
ta.,:lnHelx ;..:iiajb lil dik t,1· i·ertu arii i":-.::i kii!i:t Mnllija tal-lum'. 
